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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
persepsi risiko, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan penggunaan 
terhadap kepercayaan dan sikap, serta pengaruh dari kepercayaan dan sikap 
terhadap minat belanja online. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
150 responden yang pernah berbelanja secara online dan mengetahui e-
commerce Zalora. Data diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner 
dan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation 
Model (SEM). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dan keduanya 
berpengaruh positif terhadap sikap. Hasil yang lain dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap 
kepercayaan dan sikap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
kepercayaan dan sikap berpengaruh positif terhadap minat belanja online. 
 
Kata Kunci: persepsi risiko, persepsi manfaat, persepsi kemudahan 



















The purpose of this research is to study the influence from perceived 
risk, perceived usefulness, and perceived ease of use toward trust and 
attitude, and the impact of trust and attitude toward online shopping 
intention. The sample in this research was taken to 150 respondents who 
have purchased online and know e-commerce Zalora. The data were 
collected using questionnaire method and the analysis technique in this 
research use structural equation model (SEM). 
The result of this research shows that perceived ease of use has 
positive impact toward perceived usefulness and both of them have positive 
impact toward attitude. The other result of this research shows that 
perceived risk has negative effect toward trust and attitude. The result also 
shows that trust and attitude have positive impact toward online shopping 
intention. 
 
Keywords: Perceived risk, perceived usefulness, perceived ease of use, 
trust, attitude, online shopping intention.  
